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Farnsworth, E.
Ferrara, Ralph
Force, Robert;
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Fraser, Bruce
Garita, Victor
Gertz, Craig
Gold, Stephen
Goriely, Tamara
Gradwohi, John
Grenig, Jay
Guccione, Jean
Hanlon, Michelle
Hanson, Roger
Hanson, Roger;
Haskel, Michael
Hensler, Deborah
Hervatin, Lydia
Higgins, Coleen
Hill, Marvin
Hill, Marvin
Hill, Marvin
Hinchey, John
Hoellering, Michael
Hoellering, Michael
Hoellering, Michael
Hogler, Raymond
House, Luther
Hua, Chen
Husband, John
Jacobs, Marcus
Jennings, Ken;
Johnson, India
Joseph, David
Katsoris, Constantine
Kauffman, Nancy
Kaufman, Charles
Kavass, Igor
Kavass, Igor
Kelly, Randall
Koa, Christopher
Kolkey, Daniel
Kupperman, Stephen
Lathlaen, Robert
Le Pera,
Lecuyer-Thieffry, Christine
Leroy, Michael
Lieblich, William
Lipton, David
Littman, Adam
Loewenberg, J.
Lowenfeld, Andreas
Lowenfled, Andreas
Lux, Jonathan
Ly, Filip
Mackey, John
Madison, James
Malin, Martin
Martin, Herbert
Martin, Jose
Matz, David
McKinney, Joseph
McLaughlin, Bill
Merrills, J.
Miller, Francis
Mills, Miriam
Mittenthal, Richard
Moore, W.
Morton, James
Mundis, Daryl
Myers, James
Neufeld, Fred
Nixon, Jennifer
Nocas, Andrew
Nolan, Dennis
Nonggorr, John
O'Brien, Nancy
Olson, Craig
Park, William
Park, William
Paterson, Robert
Perera, A.
Pizzurro, Joseph
Plofchan, Thomas
Polebaum, Elliot
Polkinghome, Michael;
Quenon, Evan
Quenon, Evan
Quenon, Evan
Quigley, Thomas
Ragan, Charles
Reif, Linda
Rothman, John
Rovine, Arthur
Rutkin, Arnold
Ryder, Richard
Salvini, Dr.
Samuel, Adam
Segalla, Michael
Sever, Jay
Shields, Lloyd
Shirley, Melinda
Silverman, Moses
Sinicropi, Anthony
Smit, Hans
Smit, Hans
Snow, Carlton
Spanhel, Bynthia
Stempel, Jeffrey
Stewart, C.
Stewart, Thomas
Styrcula, Keith
Thomas,. D.
Toth, Ellen
Tschanz, Pierre-Yves
Turk, A.
Turro, John
Ulmer, Nicolas
Verespej, Michael
Vescovo, Anna
Vidmar, Neil;
Walker, George
Walline, Megan
Weisel, Martha
Werner, Jacques
Wesman, Elizabeth
Wibbenmeyer, Kevin
Wilson, Margaret
Winter, Jeremy
Witt, John
Witt, John
Zubrod, Donald
{49} ARB: OBTAINING AND ENFORCING AGREEMENT TO
ARB
"ADEA Cases
"Age Discrimination
"Amended Claims
"ARCO, Alaska:
"Consideration of
"Major Stock
"Memorandum From
"NASD Urges
"Plan May
"Sex Discrimination
"Survey of
"The Policy
"The Week
Aksen, Gerald;
Alley, John-Edward;
Angyal, Robert
Arfazadeh, Homayoon
Avanessian, Aida
Berge, Peter
Blair, Scott
Bond, Stephen
Brice, Amy
Burton, Lloyd;
Bush, G.
Camp, Hope
Carper, Donald
Carter, James
Clifton, Jennifer
Coplan, Norman
Cushman, Robert
Davenport, Andrew
Davis, Benjamin
INDEX
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Davis, Mark
Elkiss, Helen;
Farnsworth, E.
Feldman, Arthur
Fellows, Sian
Ferrara, Ralph
Gertz, Craig
Gobbi, Mark
Hanlon, Michelle
Hervatin, Lydia
Hodapp, Paul
Hoellering, Michael
Hogler, Raymond
Hornick, Robert
Iwai, Noruaki
Khalilian, Seyed
Koa, Christopher
Lecuyer-Thieffry, Christine
Levin, Jayne
Lieblich, William
Littman, Adam
Lubic, Robert
McGuire, Catherine;
Meason, James
Neilson, William
O'Brien, Nancy
Park, William
Park, William
Riley, William
Rovine, Arthur
Simmons, Denise
Smit, Hans
Thomas, Gregory
Toth, Ellen
Weisel, Martha
Wilson, Margaret
Winter, Jeremy
Woollacott, Cynthia
Yanming, Huang
{50} ARB: SELECTION OF ARBITRATOR
"ARCO, Alaska:
"Conflict-of-Interest Problems
"Dalkon Shield
"Faced With
"Major Stock
"U.S. Tax
Bond, Stephen
Bond, Stephen
Boyum, Keith
Carroll, Robert
Christian Buhring-Uhle
Coulson, Robert
Cox, Garylee
Cushman, Robert
Davis, Benjamin
De Ly,
Grayson, Edward
Guccione, Jean
Hausmaninger, Christian
Hoellering, Michael
Hoellering, Michael
Hornick, Robert
Kolkey, Daniel
La Rue,
Meason, James
Moeller, Christopher
Oswald, Sharon
Samavati, Hedayeh;
Smit, Hans
Smit, Hans
Styrcula, Keith
Turk, A.
Turro, John
Wilson, Michael
Yanming, Huang
INDEX
{51} ARB: TRAINING AND QUALIFICATIONS OF
ARBITRATOR
"Faced With
Arnott, J.
Bartoletti, Mario
Bemmels, Brian
Bond, Stephen
Carroll, Robert
Cushman, Robert
David, Jennifer
Effron, J.E.
Fisher, Linda
Guccione, Jean
Hinchey, John
Hoellering, Michael
Hoellering, Michael
Homick, Robert
House, Luther
Mills, Graeme
Oswald, Sharon
Samavati, Hedayeh;
Spencer, Katrina
Wade, Daniel
Yanming, Huang
{52} ARB: FEES AND FUNDING OF ARBITRATOR
Cushman, Robert
Gold, Stephen
Guccione, Jean
Hanson, Roger
Hoellering, Michael
Hoellering, Michael
Homick, Robert
Kaufman, Charles
Ly, Filip
Matz, David
Miller, Francis
Moeller, Christopher
Morton, James
Segalla, Michael
Wilson, Michael
{53} ARB: PREPARATION
"Faced With
Barger, Robert
Boyum, Keith
Burstein, James
Cane, Marilyn
Carbonneau, Thomas
Davis, Benjamin
Ferrara, Ralph
Forado, Bruce
Hill, Marvin
Hoellering, Michael
Hogler, Raymond
Hornick, Robert
Katz, Marsha;
Kavass, Igor
Robbins, David
Ryder, Richard
Samavati, Hedayeh;
Stallworth, Lamont
Turk, A.
Ulmer, Nicolas
Wesman, Elizabeth
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{54} ARB: CLIENT REP
"RAND Research
Barkai, John;
Berkeley, Arthur
Boyum, Keith
Burstein, James
Carroll, Robert
Coulson, Robert
Cushman, Robert
Denenberg, Tia
Dick, S.
Dilts, David
Downing, Richard
Hill, Marvin
Hill, Marvin
Hoellering, Michael
Homick, Robert
Le Pera,
Meason, James
Ragan, Charles
Stallworth, Lamont
Turk, A.
Turk, A.
{55} ARB: SERVING AS ARBITRATOR
"Conflict-of-Interest Problems
Ashcraft, William
Bartel, Barry
Bemmels, Brian
Bond, Stephen
Cushman, Robert
Elliott, David
Forado, Bruce
Guccione, Jean
Hill, Marvin
Hoellering, Michael
Horick, Robert
Jennings, Ken;
La Rue,
Lowenfeld, Andreas
Miller, Francis
Miller, Francis
Paulsson, Jan
Sinicropi, Anthony
Stallworth, Lamont
Turk, A.
Wesman, Elizabeth
Yanming, Huang
{56} ARB: DRAFTING ARB AGREEMENT
"NASD Urges
Aksen, Gerald
Barger, Robert
Brice, Amy
Bush, G.
Calvert, Mark
Camp, Hope
Elkiss, Helen;
Elliott, David
Feldman, Arthur
Fellows, Sian
Gertz, Craig
Gobbi, Mark
Hill, Marvun
Hill, Marvin
Hoellering, Michael
Hogler, Raymond
Hornick, Robert
Katz, Marsha;
McGuire, Catherine;
Moore, W.
Nickles, Peter
Shields, Lloyd
Shirley, Melinda
Smit, Hans
Snow, Carlton
Thomas, Gregory
Verespej, Michael
Winter, Jeremy
{57} ARB: FINAL OFFER ARB
"'Baseball' ADR
"In Malpractice
"Memorandum From
Chinkin, Christine
Chukwumerije, Okezie
Hoellering, Michael
Homick, Robert
Kerner, S.
Kolkey, Daniel
Neufeld, Fred
Olson, Craig
Pizzurro, Joseph
Sharpe, Calvin
Snow, Carlton
Stevens, Carl
{58} ARB: JUDICIAL REVIEW
"ADEA Cases
"Amended Claims
"Arbitration Award,
"Consideration of
"Divided Second
"Investor Must
"Memorandum From
"Order Compelling
"RAND Research
"Second Circuit
Bacon, David
Berge, Peter
Blair, Scott
Blair, Scott;
Cane, Marilyn
Cane, Paul
Carper, Donald
Carroll, Robert
Carter, James
Clarke, Stevens
Comisky, Marvin;
Coulson, Richard
Davenport, B.J.
Dick, S.
Duston, Robert
Farnsworth, E.
Garita, Victor
Gobbi, Mark
Gradwohl, John
Gregory, Robert
Grossman, Mark
Hamilton, Arthur;
Hausmaninger, Christian
Hill, Marvin
Hinchey, John
Hoellering, Michael
Hornick, Robert
Husband, John
Iwai, Noruaki
Jacobs, Marcus
Katsoris, Constantine
Le Pera,
Leroy, Michael
Littman, Adam
INDEX
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Loewenberg, J.
Lowenfeld, Andreas
Madison, James
Meason, James
Miller, Francis
Mundis, Daryl
Nixon, Jennifer
Nonggorr, John
Polebaum, Elliot
Press, Sharon
Riley, William
Shell, G.
Snow, Carlton
Stein, Holly
Stempel, Jeffrey
Stewart, C.
Stewart, Thomas
Tompkins, Arthur
Vratislav Pechota
Walker, George
Weisel, Martha
Wibbenmeyer, Kevin
Woollacott, Cynthia
Zunshine, Zach
{59} ARB: PRIVATE JUDGING
"A Taxonomy
"'Baseball' ADR
"California Courts
"Got A
"International Trade
"Judge Frank
Chinkin, Christine
Davis, Mark
Fleishman, A
Ford, James
Grayson, Edward
Guccione, Jean
Kolkey, Daniel
La Rue,
Malin, Martin
Morton, James
Petillon, Lee
Quenon, Evan
Rutkin, Arnold
Ruvolo, Ignazio
Simandle, Jerome
Sochynsky, Yaroslav;
Stem, David
Styrcula, Keith
Trotter, John
Trotter, John
Waxman, Geraldine
Wilson, Michael
{60} INST NATURE: GENERAL
"ICCA Yearbook
"The Minnesota
"With 2
Alfini, James
Allen, Clive
Angel, Carol
Barkai, John;
Beck, Deborrah
Berkeley, Arthur
Botwinik, David
Brower, Charles
Burton, Lloyd;
Carper, Donald
Chodos, Rafael
Coulson, Robert
Cox, Garylee
D'Alemberte, Talbot
Davidson, Robert
Davis, James
Dayton, Kim
Dick, S.
Fox, Lawrence
Gold, Stanley
Golvan, George
Haley, John
Harkness, John
Hatfield, Charles
Hensler, Deborah
Hogan, Michael
Jennings, Sharon
Kanner, Gideon
Kauffman, Nancy
Kavass, Igor
Kelly, Randall
Kemer, S.
Lawton, R.
Loncke, Ruldolph
Lutz, Robert
Lux, Jonathan
Max, Eric
McAdoo, Barbara
Merrills, J.
Mittenthal, Richard
Neslund, Nancy
Norling, John
Phillips, Elizabeth
Pickering, Michael
Pirie, Andrew
Quigley, Thomas
Reuben, Richard
Reuben, Richard
Robel, Lauren
Roman, Andrew
Rusch, Linda
Rutkin, Arnold
Sherman, Rorie
Singer, Linda
Truncellito, Gene
Vidmar, Neil;
Vratislav Pechota
Wade, Daniel
Walker, George
Walker, Janet
Walline, Megan
Williams, Roger
Witt, John
Woodward, James
{61) INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- GENERAL
"A Green
"Age Discrimination
"Alternative Methods
"Many U.S.
"Novel Settlement
"Should The
"Success And
"U.S. Panel
Aksen, Gerald;
Alfini, James
Allen, Clive
Barger, Robert
Bednar, William
Bradford, Robert
Brierley, John
Brower, Charles
Brunet, Edward
Burroughs, Robert
Bush, Robert
Cane, Marilyn
Cardenas, Emilio
Castel, J.-G.
Charla, Leonard
Crowfoot, James
Dannin, Ellen
Dauer, Edward
INDEX
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Davenport, Andrew
Davis, Mark
Dayton, Kim
Eisele, G.
Farnsworth, E.
Force, Robert;
Ford, James
Fox, Lawrence
French, R.
Friedland, Paul
Gradwohl, John
Hackett, Terry
Harris, Resa
Higgins, Coleen
Hoellering, Michael
Hogan, Michael
Husband, John
Jeffries, W.
Kuartz, Janell
Lathlaen, Robert
Lawton, R.
Littman, Adam
Lowenfeld, Andreas
Mackey, John
Marks, Bruce
Max, Eric
McAdoo, Barbara
McKenna, Ian
Meschievitz, Catherine
Meyer, William
Moens, Gabriel
Murphy, Christopher
Phillips, Elizabeth
Pliskin, Richard
Rees, David
Ristau, Bruno
Robel, Lauren
Rusch, Linda
Sopinka, John
Stamato, Linda;
Stein, Holly
Stempel, Jeffrey
Stempel, Jeffrey
Stewart, Thomas
Thomas, Bruce
Trotter, John
Trotter, John
Vogeler, William
Welsh, Nancy
Wheeler, Malcolm
Whitehill, Clifford
{62} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- APPELLATE COURTS
"A Green
"Arbitration Award,
"Consideration of
"Investor Must
"Labor Arbitration
"Order Compelling
"Second Circuit
Aggarwal, Arjun
Barkai, John;
Bush, G.
Crable, Stephen
Hackett, Terry
Hamilton, Arthur;
Hanson, Roger
Leroy, Michael
Levin, Jayne
Woollacott, Cynthia
INDEX
{63} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- CRIM COURTS
Aggarwal, Aijun
Harris, Resa
Marshall, Tony
Rumgay, Judith
Volpe, Maria
{64} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- FAMILY COURTS
Austin, Gary
Chisholm, Richard
Cleary, Anthony
Davies, Iyla;
Davis, Gwynn
Dick, Anne
McHardy, David
Quinn, Kathleen
Renouf, Emilia
Riss, Suzanne
Rose, Gerald;
Rosenberg, Joshua
Ross, Donald
Stortini, Ray
Vogeler, William
{65) INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- JUSTICE OF PEACE
{66} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- OTHER CIVIL
COURTS
"Insurer, Conn.
"With 2
Burroughs, Robert
Cox, Gail
Eckelaar, John
Harris, Resa
LaMar, Kristena
MacCoun, Robert
McDonald, Graham
Pittard, Marilyn
Reuben, Richard
Stortini, Ray
Vogeler, William
Weller, Steven.
Zunshine, Zach
{67} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- SMALL CLAIMS
COURTS
McRobert, Christopher
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{68} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- SPECIAL MASTERS
Brunet, Edward
Coombe, George
Effron, J.E.
Irvine, Mori
Kane, Mary
Max, Eric
Pizzurro, Joseph
Waxman, Geraldine
{69} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM-OTHER
Angel, Carol
Cannon, James
Friedland, Paul
Gold, Stanley
Hatchard, John
Kuartz, Janell
Lecuyer-Thieffry, Christine
Lutz, Robert
Robel, Lauren
Rovine, Arthur
Vayrynen, Raimo
Vidmar, Neil;
Werner, Jacques
{70} INST NATURE: GOV'T ENTITIES
"A Green
"A Malpractice
"A New
"Commercial Alternative
"Conflict-of-Interest Problems
"Faced With
"Power to
"Small Pension
"Stalemate" Aviation
"With 2
Aksen, Gerald;
Anderson, Jean;
Arfazadeh, Homayoon
Avanessian, Aida
Bauer, Miklos
Bello, Judith
Blakeslee, Merritt
Blum, Andrew
Boddez, Thomas
Bouchez, Leo
Breger, Marshall
Breger, Marshall
Brice, Amy
Brock, Jonathan
Bush, George
Cannon, James
Carpenter, Charles
Carr, F.
Charla, Leonard
Coulson, Robert
Crowfoot, James
Cushman, Robert
De Maria,
Diktaban, Carol
Gold, Stanley
Golvan, George
Gorczynski, Dale
Grigera Naon,
Grossman, Mark
Hatchard, John
Hill, Marvin
Johnston, Bryan
Kennedy, Kevin
Lecuyer-Thieffry, Christine
Lutz, Robert
Lux, Jonathan
Malouche, Habib
MeGuire, Catherine;
McKinney, Joseph
Merrills, J.
Mills, Miriam
Murphy, Christopher
Nickles, Peter
Nolan, Dennis
Norling, John
Paglia, Antoinette
Paterson, Robert
Quigley, Thomas
Richter, Irwin
Riskin, Leonard
Ristau, Bruno
Robel, Lauren
Rovine, Arthur
Sever, Jay
Smit, Hans
Smit, Hans
Sochynsky, Yaroslav;
Sornarajah, M.
Stamato, Linda;
Stempel, Jeffrey
Thomas, J.B.
Turro, John
Underwood, W.
Vescovo, Anna
Walline, Megan
Walsh, Thomas
Werner, Jacques
Werner, Jacques
{71} INST NATURE: RELIGIOUS ORGANIZATIONS
Eckelaar, John
{72} INST NATURE: SECULAR, PRIVATE, NON-PROFIT
"'ADR Register'
"Dispute Resolution
"International Arbitration
"The Minnesota
Chinkin, C.M.;
Crowfoot, James
Davidson, Paul
Downing, Richard
Gorczynski, Dale
Nelson, Lynn
Picker, Sidney,
Roman, Andrew
Thomas, J.B.
{73} INST NATURE: PRIVATE, PROFIT-MAKING
"Amended Claims
"Class Arbitration
"Judge Frank
"NASD Proposes
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"Stalemate" Aviation
"Tough Plywood
"When ADR
Anderson, James
Cane, Marilyn
Crozier, Lawrence
Fox-Andrews, James
Gorczynski, Dale
Grayson, Edward
Hawkins, Leo;
Hill, Marvin
Hill, Marvin
Kanner, Gideon
Levin, Jayne
Loncke, Ruldolph
Marks, Bruce
McDonald, Graham
Neilson, William
Park, William
Paulsson, Jan
Pliskin, Richard
Polkinghome, Michael;
Readey, James
Smit, Hans
Vetter, George
Wibbenmeyer, Kevin
{74} SUBJ MATTER: GENERAL
"'ADR Register'
"Aided by
"Alternative Dispute
"Colorado Bar
"Dispute Resolution
"ICCA Yearbook
"International Arbitration
"International Trade
"Judge Frank
"Should The
"Success And
Alfini, James
Bartoletti, Mario
Blair, Scott;
Boersema, Craig;
Botwinik, David
Bradford, Robert
Brock, Jonathan
Broderick, Raymond
Calvert, Mark
Carper, Donald
Condlin, Robert
Coulson, Richard
Cox, Garylee
D'Alemberte, Talbot
Dannin, Ellen
Dauer, Edward
Davidson, Paul
Davidson, Robert
Davis, James
Davis, Mark
Dupraw, Marcelle;
Fisher, Paul
Gerber, Sandra
Gilbert, Arch
Gilchrist, Stephen
Grigera Naon,
Hanlon, Michelle
Harkness, John
Hawkins, Leo;
Heinsz, Timothy
Hoellering, Michael
Jeffries, W.
Johnston, J.
Kolkey, Daniel
Kom, Jane
Kupperman, Stephen
LaMar, Kristena
Le Pera,
Martin, Herbert
Martin, Jose
Maute, Judith
McEwen, Craig
McIver, John
Menkel-Meadow, Carrie
Menry, James
Menzel, Kent.
Merrills, J.
Meyer, William
Millen, Richard
Mittenthal, Richard
Moens, Gabriel
Morgan, Allan
Neslund, Nancy
Neufeld, Fred
Parker, Rhonda
Parrette, Bernard
Picker, Sidney,
Pliskin, Richard
Pringle, Edward
Quigley, Thomas
Rowland, Joan
Rutkin, Arnold
Sherman, Rorie
Singer, Linda
Singleton, Susan
Sopinka, John
Spanhel, Bynthia
Spiller, Amy
Strelec, Frank
Truncellito, Gene
Walline, Megan
Williams, Roger
Woodward, James
Zunshine, Zach
{75} SUBJ MATTER: ANTITRUST
Malson, Gregory
Reuben, Richard
Zubrod, Donald
{76} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
"Amended Claims
"Conflict-of-Interest Problems
"Lex Mercatoria
"Order Compelling
"Stalemate" Aviation
"When a
Bauer, Miklos
Bello, Judith
Boddez, Thomas
Bond, Stephen
Braid, Katharine
Brierley, John
Cannon, James
Cardenas, Emilio
Castel, J.-G.
Chinkin, Christine
Christian Buhring-Uhle
Clarke, Stevens
Coombe, George
Coulson, Robert
Crozier, Lawrence
Davenport, B.J.
Dick, S.
Donaldson, Thomas
Downing, Richard
Fisher, Paul
Gertz, Craig.
Gobbi, Mark
Gross, Samuel
Hill, Marvin
Hoellering, Michael
Hua, Chen
INDEX
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Hulka, Bryan
Jacobs, Marcus
Jennings, Marianne
Joseph, David
Kavass, Igor
Kavass, Igor
Kavass, Igor
Kennedy, Kevin
Koa, Christopher
Lecuyer-Thieffry, Christine
Malson, Gregory
Marks, Bruce
Martin, Herbert
Martin, Jose
Matz, David
Moore, W.
Morgan, Allan
Neilson, William
Nickles, Peter
Norling, John
Park, William
Quenon, Evan
Ragan, Charles
Rovine, Arthur
Salvini, Dr.
Segalla, Michael
Sever, Jay
Shields, Lloyd
Singer, Linda
Smit, Hans
Sochynsky, Yaroslav;
Spalding, Francis
Turro, John
Ulmer, Nicolas
Verespej, Michael
Wheeler, Sally
Winter, Jeremy
Witt, John
Witt, John
{77} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
"ADEA Cases
"Resolving Prisoners'
"The Policy
Clifton, Jennifer
Malin, Martin
Toth, Ellen
Welsh, Nancy
{78} SUBJ MATTER: COMMUNITY
"Power to
Coben, James
Dupraw, Marcelle;
Gerber, Sandra
Gorczynski, Dale
Jacobius, Arleen
Martin, Jennifer
MeRobert, Christopher
Stamato, Linda;
Vayrynen, Raimo
Williams, Roger
INDEX
{79} SUBJ MATTER: CONSUMER
"Dalkon Shield
"Faced With
Clark, D.
Cox, Gail
Crable, Stephen
Gerber, Sandra
Gold, Stephen
Goriely, Tamara
Kovach, Kimberlee
Malson, Gregory
McDonald, Graham
Morrison, Alan
Neufeld, Fred
Pliskin, Richard
Singer, Linda
Sochynsky, Yaroslav;
Spalding, Francis
Williams, Roger
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
"Consideration of
"In Partnering,
"NYC Sets
"Tough Plywood
"When a
Arnott, J.
Curtis, Fred
Cushman, Robert
Fox-Andrews, James
Hinchey, John
House, Luther
Johnson, India
Lathlaen, Robert
Myers, James
Parrette, Bernard
Quenon, Evan
Readey, James
Thomas, Gregory
Totterdill, Brian
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
"Aided by
"Dalkon Shield
"Faced With
"Managing Patent
"NASD Urges
Blum, Andrew
Brown, Louis
Brown, Louis
Christian Buhring-Uhle
Coulson, Robert
Downing, Richard
Draetta, Ugo
Eftiimiou, Marcus
Heinsz, Timothy
Lubic, Robert
Moore, W.
Pickering, Michael
Quenon, Evan
Rowe, Mary
Simmons, Denise
Singer, Linda
Stevenson, Sandra
Verespej, Michael
Wibbenmeyer, Kevin
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{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Collins, Richard
Donahue, William
Marshall, Tony
Rovine, Arthur
Rumgay, Judith
Simandle, Jerome
Stamato, Linda;
Volpe, Maria
Walklate, Sandra
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Bednar, William
Brown, Donald
Cameron, Jan;
Goldberg, Steven
Jacobius, Arleen
Karnes, Frances
Nouryan, Lola;
Olson, Craig
Rees, Daniel
Showers, H.
Singer, David
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
"Alternative Methods
"ARCO, Alaska:
"'Baseball' ADR
"In the
"Novel Settlement
"Tribal-State Dispute
Bacow, Lawrence
Carr, F.
Charla, Leonard
Crable, Stephen
Crowfoot, James
Gorczynski, Dale
Johnston, Bryan
Mank, Bradford
Martin, Jennifer
Mills, Miriam
O'Brien, Nancy
Phillips, Michael
Picker, Sidney,
Richter, Irwin
Stamato, Linda;
Vayrynen, Raimo
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL)
"Academy of
Amundson, Jon
Austin, Gary
Bautz, Barbara
Butz, Michael
Carroll, Robert
Charlesworth, Stephanie
Chisholm, Richard
Cleary, Anthony
Cobb, Sara
Cohen, Lester
Comisky, Marvin;
Davies, Iyla;
Davis, Gwynn
Davis, Gwynn
Dick, Anne
Eckelaar, John
Garwood, Fiona
Grillo, Trina
Harris, Julian
Helm, Bob;
Jacob, Lynn
Jarvis, Robert
Kapp, C.
Kelly, Joan
Kelly, Joan
Knuppel, Steven
Levesque, Charles
Marmo, Michael
McCarthy, Peter;
McHardy, David
Milne, Ann
Morganroth, Janice;
Nicholson, Alastair
Pearson, Jessica
Quinn, Kathleen
Renouf, Emilia
Riss, Suzanne
Roberts, Marian;
Robinson, Margaret
Rose, Gerald;
Rosenberg, Joshua
Ross, Donald
Rothenberg, David
Singer, Linda
Singleton, Susan
Somary, Karen;
Stainato, Linda
Vogeler, William
Walker, Janet
Walker, Janet
Winn, Judy
Zaidel, Susan
Zirkel, Perry
{86} SUBJ MATTER: FARM
Malter, Donna
Riskin, Leonard
Singer, Linda
Vayrynen, Raimo
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
"A Green
"A New
"Conflict-of-Interest Problems
"NYC Sets
"Power to
Anderson, Jean;
Arfazadeh, Homayoon
Ashcraft, William
Avanessian, Aida
Bauer, Miklos
Bello, Judith
Bouchez, Leo
Breger, Marshall
Breger, Marshall
Bush, George
Clark, Jeffrey
Cloke, Kenneth
Crable, Stephen
Crowfoot, James
Dahl, Joan
De Maria,
Eckelaar, John
Ford, James
Gorczynski, Dale
Grossman, Mark
Katz, Marsha;
INDEX
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Martin, Herbert
McKinney, Joseph
Murphy, Christopher
Neilson, William
Nixon, Jennifer
Richter, Irwin
Rovine, Arthur
Salvini, Dr.
Sever, Jay
Singer, David
Stamato, Linda;
Stein, Robert
Trotter, John
Trotter, John
Underwood, W.
Vescovo, Anna
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
Bouchez, Leo
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
"Hospital Award
"The Week
Anderson, James
Brown, Donald
{90} SUBJ MATTER: RENTAL HOUSING
"Power to
"Survey of
Chinkin, Christine;
Chukwumerje, Okezie
Davidson, Paul
Davis, Mark
Hoellering, Michael
Homick, Robert
Kolkey, Daniel
Levesque, Charles
Ly, Filip
Meason, James
Norberg, Charles
Park, William
Park, William
Pizzurro, Joseph
Sochynsky, Yaroslav;
Spalding, Francis
Stamato, Linda;
Vogeler, William
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
"Home Insurance
"When ADR
Banks, R.C.
Cadogan, Ian;
Carpenter, Charles
Gross, Samuel
Gutowski, Thomas
Irvine, Mori
Jerry, Robert
Rundlett, Ellsworth
Sharpe, Calvin
Whitehill, Clifford
{92} SUBJ MATTER: INT'L
"'ADR Register'
"Amended Claims
"Arbitration Falls
"Binational Dispute
"Commercial Alternative
"Conflict-of-Interest Problems
"ICCA Yearbook
"International Arbitration
"International Arbitration"
"Lex Mercatoria
Aksen, Gerald
Aksen, Gerald;
Anderson, Jean;
Arfazadeh, Homayoon
Avanessian, Aida
Ballem, John
Bauer, Miklos
Bello, Judith
Bercovitch, Jacob
Blakeslee, Merritt
Boddez, Thomas
Bond, Stephen
Bond, Stephen
Bouchez, Leo
Brower, Charles
Cadogan, Ian;
Camp, Hope
Carter, James
Chinkin, C.M.;
Chisholm, Richard
Churchman, Peter
Churchman, Peter
Clark, Jeffrey
Clark, John
Cloke, Kenneth
Coulson, Robert
Coulson, Robert
Crozier, Lawrence
Dahl, Joan
Davenport, B.J.
Davidson, Fraser
Davis, Mark
De Ly,
Dick, S.
Draetta, Ugo
Fortier, L.
Friedland, Paul
Garita, Victor
Gertz, Craig
Gobbi, Mark
Gold, Stanley
Haley, John
Harris, Julian
Hascher, D.
Hatchard, John
Hausmaninger, Christian
Higgins, Coleen
Hoellering, Michael
Hua, Chen
Iwai, Noruaki
Jacobs, Marcus
Jacobson, Stephen
Jeffries, W.
Kane, Mary
Kavass, Igor
Kavass, Igor
Kavass, Igor
Kennedy, Kevin
Khalilian, Seyed
Koa, Christopher
Lecuyer-Thieffry, Christine
Lee, Hyun
Lieblich, William
Lowenfeld, Andreas
Lowenfled, Andreas
Lubic, Robert
Lutz, Robert
Lux, Jonathan
Malouche, Habib
McKinney, Joseph
INDEX
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McKinney, Joseph
McLaughlin, Bill
Morishima, Motohiro
Morrison, Alan
Mundis, Daryl
Murphy, Christopher
Nickles, Peter
Nonggorr, John
Owsia, Parviz
Park, William
Park, William
Paterson, Robert
Paulsson, Jan
Perera, A.
Phillips, Michael
Picker, Sidney,
Polebaum, Elliot
Polkinghorne, Michael;
Pryles, Michael
Quenon, Evan
Quenon, Evan
Reif, Linda
Reuben, Richard
Reuben, Richard
Richman, Roger
Ristau, Bruno
Roman, Andrew
Rose, Gerald;
Rovine, Arthur
Salvini, Dr.
Samuel, Adam
Sever, Jay
Shelton, Frank
Silverman, Moses
Simmons, Denise
Smit, Hans
Smit, Hans
Smit, Hans
Smit, Hans
Sopinka, John
Sornarajah, M.
Stainato, Linda
Summers, Clyde
Tompkins, Arthur
Tschanz, Pierre-Yves
Turro, John
Ulmer, Nicolas
Ulmer, Nicolas
Vayrynen, Raimo
Wade, Daniel
Wade, Daniel
Walker, George
Walker, Janet
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Wheeler, Malcolm
Wight, R.E.
Winter, Jeremy
Witt, John
Witt, John
Yanming, Huang
Yanming, Huang
Zack, Arnold
{93} SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
"ADEA Cases
"Labor Arbitration
"The Policy
Alley, John-Edward;
Anderson, James
Anderson, Roger
Beck, Deborrah
Blumenthal, Michael
Brice, Amy
Brown, Donald
Burstein, James
Churchman, Peter
Churchman, Peter
Connors, Eugene
Connors, Eugene
D'Alemberte, Talbot
Denenberg, Tia
Donaldson, Thomas
Dunlop, C.R.B.
Efthimiou, Marcus
Elkiss, Helen;
Ervin, Joanne
Fleury, Ronald
Forado, Bruce
Fox-Andrews, James
Grenig, Jay
Grossman, Mark
Gwartney-Gibbs, Patricia
Hill, Marvin
Hill, Marvin
Hodapp, Paul
Jacobson, Stephen
Jennings, Ken;
Kauffman, Nancy
Kelly, Laurence
Kelly, Randall
Lester, Gillian
Loewenberg, J.
McClain, Anne
Mesch, Debra
Mills, Miriam
Modieska, Lee
Moore, W.
Morishima, Motohiro
Nolan, Dennis
Perline, Martin
Plofchan, Thomas
Quigley, Thomas
Rees, Daniel
Rehmus, Charles
Sharpe, Calvin
Sherman, Mark
Sinicropi, Anthony
Stallworth, Lamont
Stempel, Jeffrey
Summers, Clyde
Toth, Ellen
Verespej, Michael
Weisel, Martha
Witlin, Ronnie
Zack, Arnold
{94} SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
"Age Discrimination
Alley, John-Edward;
Burstein, James
Cane, Paul
Clifton, Jennifer
Duston, Robert
Hamilton, Arthur;
Husband, John
Irvine, Mori
La Rue,
Malin, Martin
McCarry, Greg
Mills, Miriam
Moore, W.
Reuben, Richard
Reuben, Richard
Shell, G.
Stewart, Thomas
Verespej, Michael
Weisel, Martha
INDEX
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{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNIONS)
"ADEA Cases
"Labor Arbitration
"Stalemate" Aviation
Anderson, Roger
Asheraft, William
Beck, Deborrah
Bemmels, Brian
Blumenthal, Michael
Cappelli, Peter;
Diktaban, Carol
Dilts, David
Donaldson, Thomas
Dunlop, C.R.B.
Efthimiou, Marcus
Einsel, H.
Elkiss, Helen;
Forado, Bruce
Grenig, Jay
Haiven, Larry
Hill, Marvin
Hill, Marvin
Hill, Marvin
Hogler, Raymond
Jacobson, Stephen
Kelly, Laurence
Kelly, Randall
Kuartz, Janell
Lester, Gillian
Marmo, Michael
McCarry, Greg
Mesch, Debra
Mills, Miriam
Modieska, Lee
Moore, W.
Morishima, Motohiro
Nolan, Dennis
Olson, Craig
Quigley, Thomas
Rees, Daniel
Shell, G.
Snow, Carlton
Stallworth, Lamont
Summers, Clyde
Underwood, W.
Verespej, Michael
Weisel, Martha
Zack, Arnold
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNIONS)
"Baffled by
"Dispute Resolution
"Plan May
Anderson, Roger
Berkeley, Arthur
Burstein, James
Dilts, David
Donaldson, Thomas
Dunlop, C.R.B.
Elkiss, Helen;
Forado, Bruce
Greco, Susan
Hill, Marvin
Hill, Marvin
Katz, Marsha;
Kelly, Randall
McKenna, Ian
Perline, Martin
Pittard, Marilyn
Plofchan, Thomas
Quigley, Thomas
Shell, G.
Singer, Linda
Whitehill, Clifford
.INDEX
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
"Amended Claims
Blakeslee, Merritt
Force, Robert;
Higgins, Coleen
Hoellering, Michael
Lux, Jonathan
Mundis, Daryl
Zubrod, Donald
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
"A Malpractice
Bush, G.
Gross, Samuel
Hensler, Deborah
Meschievitz, Catherine
Paglia, Antoinette
Shanahan, John
{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
Carpenter, Charles
Cochran, Robert
Cox, Gail
Fleishman, A
Fox, Lawrence
Kovach, Kimberlee
Meschievitz, Catherine
Miller, Francis
{100} SUBJ MATTER: PRISONS
"Resolving Prisoners'
Osborne, D.M.
Volpe, Maria
{101} SUBJ MATTER: PROBATE
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
"Colorado Bar
Blum, Andrew
Breger, Marshall
Brock, Jonathan
Bush, George
Bush, Robert
Clarke, Stevens
Coben, James
Crowfoot, James
Crozier, Lawrence
Diktaban, Carol
Gerber, Sandra
Gold, Stanley
Hamilton, Arthur;
Jacobson, Stephen
Loncke, Ruldolph
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Malter, Donna
Marmo, Michael
McIver, John
Menkel-Meadow, Carrie
Mills, Miriam
Norling, John
Nouryan, Lola;
Parker, Rhonda
Robel, Lauren
Singer, David
Truncellito, Gene
{103} SUBJ MATTER: PUBLIC UTILITIES
Martin, Herbert
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
"Class Arbitration
"Colorado Bar
"Colorado Bar
"Investor Must
"Second Circuit
Breger, Marshall
Carr, F.
Eckelaar, John
Friedland, Paul
Grigera Naon,
Martin, Jennifer
McCarry, Greg
Sochynsky, Yaroslav;
Spalding, Francis
Stein, Robert
Vescovo, Anna
{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
"Managing Patent
Allen, Clive
Evans, Larry
Fox, Lawrence
Hensler, Deborah
Stevenson, Sandra
{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
"Arbitration Award,
"Class Arbitration
"Class Arbitration
"Divided Second
"Federal Securities
"Investor Must
"Major Stock
"NASD Proposal
"NASD Proposes
"Second Circuit
"Sex Discrimination
Cane, Marilyn
DeToro, Anthony
Downing, Richard
Downing, Richard
Ferrara, Ralph
Gregory, Robert
Haskel, Michael
Hervatin, Lydia
Kane, Mary
Katsoris, Constantine
Kupperman, Stephen
Levin, Jayne
Lipton, David
Malson, Gregory
McGuire, Catherine;
Moeller, Christopher
Robbins, David
Ryder, Richard
Shields, Lloyd
Stein, Holly
Stewart, C.
Styrcula, Keith
Vescovo, Anna
Wilson, Margaret
Wilson, Michael
Wilt, Allen
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Blum, Andrew
Grayson, Edward
{108} SUBJ MATTER: TAX
"Small Pension
"Tribal-State Dispute
"U.S. Tax
Simandle, Jerome
Devine, Kathleen
Posner, Joseph
Reuben, Richard
{109} SUBJ MATTER: TOXIC TORTS
"U.S. Panel
"With 2
Hensler, Deborah
Martin, Jennifer
{110} SUBJ MATTER: OTHER TORTS
"Colorado Bar
"Dalkon Shield
"Insurer, Conn.
"Money Clip"
"When ADR
Blumenthal, Michael
Gold, George
Hensler, Deborah
Rundlett, Ellsworth
Shanahan, John
Thomas, Bruce
Vetter, George
Wheeler, Malcolm
Wibbenmeyer, Kevin
INDEX
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{111} 3RD PARTY: CONFLICT OF INTEREST
"Conflict-of-Interest Problems
Bond, Stephen
Carroll, Robert
Cobb, Sara;
Fisher, Linda
Ford, James
Johnston, Bryan
La Rue,
Loncke, Ruldolph
Trotter, John
Trotter, John
{112} 3RD PARTY: LIABILITY & IMMUNITY
Cobb, Sara;
Davidson, Fraser
Hulka, Bryan
Lowenfeld, Andreas
O'Brien, Nancy
{113} 3RD PARTY: NEUTRALITY
"ARCO, Alaska:
Bartel, Barry
Bond, Stephen
Brown, Kent
Cobb, Sara;
Davies, lyla;
Einsel, H.
Goldberg, Stephen
Johnston, Bryan
Maute, Judith
Menzel, Kent
Rifkin, Janet;
Samavati, Hedayeh;
Shell, G.
Vayrynen, Raimo
{114} 3RD PARTY: PRACTICE OF LAW
Condlin, Robert
Cushman, Robert
Maute, Judith
{115} 3RD PARTY: SELECTION
"Conflict-of-Interest Problems
"Dalkon Shield
Alfini, James
Angel, Carol
Bartel, Barry
Bercovitch, Jacob
Bond, Stephen
Brown, Kent
Crowfoot, James
Gold, Stanley
Hatchard, John
Karnes, Frances
Meyer, William
Milne, Ann
Samavati, Hedayeh;
Sochynsky, Yaroslav;
Zyber, George
{116} 3RD PARTY: TRAINING
"ADR in
"Baffled by
Bond, Stephen
David, Jennifer
Fisher, Linda
Jacobius, Arleen
Mills, Graeme
Park, William
Park, William
Press, Sharon
Press, Sharon
Rifkdn, Janet;
Samavati, Hedayeh;
Zyber, George
(117} 3RD PARTY: VOLUNTEER OF LAY PERSONS
Jarvis, Robert
Maute, Judith
Mills, Graeme
Vidmar, Neil;
{118} TYPE OF SOURCE: BIBLIOGRAPHY
Simandle, Jerome
{119} TYPE OF SOURCE: BOOK REVIEW
"International Arbitration"
"Lex Mercatoria
"Mediate, Don't
"Patent Alternative
Arnott, J.
Botwinik, David
Brown, Nancy
Clark, John
Cobb, Sam
Dahl, Joan
Davidson, Fraser
Davis, Albie
Davis, Mark
Dick, S.
Donaldson, Thomas
Dunlop, C.R.B.
Dupraw, Marcelle;
Ferrara, Ralph
Forado, Bruce
Gilbert, Arch
Hascher, D.
Hausmaninger, Christian
Heinsz, Timothy
Hogler, Raymond
Jarvis, Robert
Joseph, David
INDEX
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Kavass, Igor
Kavass, Igor
Kavass, Igor
Macduff, Ian
Marshall, Tony
Moens, Gabriel
Mundis, Daryl
Paulsson, Jan
Paulsson, Jan
Penna, Carolyn
Pirie, Andrew
Quenon, Evan
Quenon, Evan
Quenon, Evan
Quinn, Kathleen
Rieders, Clifford
Robbins, David
Rumgay, Judith
Ryder, Richard
Simandle, Jerome
Singleton, Susan
Stevens, Carl
Thomas, J.B.
Tillett, Gregory
Ulmer, Nicolas
Wade, Daniel
Wade, Daniel
Walklate, Sandra
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Wesman, Elizabeth
Wight, R.E.
Witt, John
Witt, John
{120} TYPE OF SOURCE: CASE STUDY/RESEARCH REPORT
"Age Discrimination
"Dispute Resolution
"Dispute Resolution
"In Malpractice
"Many U.S.
"Plan May
"RAND Research
"Resolving Prisoners'
"Sex Discrimination
"The Minnesota
Aksen, Gerald;
Anderson, James
Anderson, Roger
Bautz, Barbara
Bello, Judith
Bercovitch, Jacob
Berkeley, Arthur
Bradford, Robert
Brown, Nancy
Bush, G.
Cardenas, Emilio
Churchman, Peter
Churchman, Peter
Clark, D.
Cob, Sara;
Coulson, Robert
Crable, Stephen
Dannin, Ellen
Davenport, Andrew
Davenport, B.J.
Dayton, Kim
De Maria,
Denenberg, Tia
Dilts, David
Donahue, William
Dworkin, Joan;
Eckelaar, John
Elkiss, Helen;
Feldman, Arthur
Gold, Stanley
Goriely, Tamara
Gradwohl, John
Grigera Naon,
Gross, Samuel
Gwartney-Gibbs, Patricia
Hale, Claudia
Hanson, Roger;
Hatchard, John
Helm, Bob;
Hervatin, Lydia
Hill, Marvin
Hodapp, Paul
Jennings, Ken;
Katz, Marsha;
Kelly, Joan
Kelly, Joan
Kelly, Laurence
Kennedy, Kevin
Korn, Jane
Le Pera,
Lee, Hyun
Littman, Adam
Lutz, Robert
Mesch, Debra
Morrison, Alan
Perline, Martin
Pittard, Marilyn
Pryles, Michael
Readey, James
Richter, Irwin
Rifin, Janet;
Riskin, Leonard
Riss, Suzanne
Robinson, Margaret
Rogers, Susan
Segalla, Michael
Shelton, Frank
Simandle, Jerome
Sinicropi, Anthony
Somary, Karen;
Spanhel, Bynthia
Stevenson, Sandra
Tschanz, Pierre-Yves
Vayrynen, Raimo
Wall, Victor
Wilt, Allen
Winter, Jeremy
Woodward, James
Zirkel, Perry
{121} SETTLEMENT: AUTHORITY
"NASD Proposes
"Small Pension
Clark, Jeffrey
Coplan, Norman
Davidson, Paul
Famsworth, E.
Hill, Marvin
Levesque, Charles
Levin, Jayne
Maute, Judith
Neubauer, Mark
Norberg, Charles
Salvini, Dr.
Telman, Alex
Vetter, George
{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
"Hospital Award
."Patent Alternative
Cappelli, Peter;
Coplan, Norman
INDEX
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Dick, S.
Duston, Robert
Eckelaar, John
Farnsworth, E.
Ferrara, Ralph
Fuchsberg, Abraham
Gold, Stanley
Hill, Marvin
Jefferies, John
Kupperman, Stephen
Le Pera,
Leroy, Michael
Maute, Judith
McClain, Anne
Miller, Francis
Nixon, Jennifer
Owsia, Parviz
Rothken, Ira
Rundlett, Ellsworth
Sever, Jay
Shanahan, John
Snow, Carlton
Stempel, Jeffrey
Turro, John
Walker, George
Waxman, Geraldine
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
"Colorado Bar
"Insurer, Conn.
Barkai, John;
Carroll, Robert
Cohen, Lester
Connors, Eugene
Gold, George
MacConn, Robert
Maute, Judith
Rosenberg, Joshua
Shadoan, George
Vetter, George
{124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
"Binational Dispute
"Commercial Alternative
"Conflict-of-Interest Problems
"Lex Mercatoria
"Tribal-State Dispute
Aggarwal, Arjun
Angyal, Robert
Bachle, Anne
Bello, Judith
Bond, Stephen
Brierley, John
Calvert, Mark
Carter, James
Charlesworth, Stephanie
Clark, John
Cloke, Kenneth
Crozier, Lawrence
D'Alemberte, Talbot
Davidson, Fraser
Davis, Gwynn
Fortier, L.
Fraser, Bruce
Freedman, Lawrence;
Fu, Hualing
Garita, Victor
Garwood, Fiona
Golvan, George
Goriely, Tamara
Grigera Naon,
Haiven, Larry
Haley, John
Hanlon, Michelle
Hascher, D.
Hausmaninger, Christian
Hua, Chen
Iwai, Noruaki
Jacobson, Stephen
Joseph, David
Katz, Marsha;
Kavass, Igor
Kelly, Laurence
Kennedy, Kevin
Lecuyer-Thieffry, Christine
Lee, Hyun
Lieblich, William
Lubic, Robert
Lutz, Robert
Malouche, Habib
Marshall, Tony
Martin, Jose
Matz, David
Morrison, Alan
Neilson, William
Nolan, Dennis
Paulsson, Jan
Phillips, Michael
Picker, Sidney,
Pryles, Michael
Quenon, Evan
Quenon, Evan
Ragan, Charles
Richman, Roger
Ristau, Bruno
Roman, Andrew
Rumgay, Judith
Samuel, Adam
Sande, Ken
Saposnek, Donald
Schohl, Joseph
Singleton, Susan
Smit, Hans
Smit, Hans
Sopinka, John
Sornarajah, M.
Summers, Clyde
Thomas, Bruce
Ulmer, Nicolas
Vayrynen, Raimo
Vratislav Pechota
Walker, Janet
Walsh, Thomas
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Winn, Judy
Yanming, Huang
Yanming, Huang
Zack, Arnold
Zaidel, Susan
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Aksen, Gerald
Barger, Robert
Bradford, Robert
Breger, Marshall
Brock, Jonathan
Carper, Donald
Chodos, Rafael
Churchman, Peter
Churchman, Peter
Coulson, Robert
Dayton, Kim
Denenberg, Tia
Eckelaar, John
Fleury, Ronald
Fox, Lawrence
Gold, Stanley
Golvan, George
Grenig, Jay
Haiven, Larry
Hascher, D.
INDEX
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Hogler, Raymond
Jacobson, Stephen
Kom, Jane
Leroy, Michael
Lubic, Robert
Lutz, Robert
McCarry, Greg
Mittenthal, Richard
Nolan, Dennis
Paulsson, Jan
Riskin, Leonard
Stevens, Carl
Ulmer, Nicolas
Vayrynen, Raimo
Vratislav Pechota
Walsh, Thomas
Waxman, Geraldine
Winn, Judy
Zaidel, Susan
{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
"ADEA Cases
"Arbitration Falls
"Federal Securities
"NASD Urges
Bachle, Anne
Bacon, David
Blair, Scott;
Bush, G.
Cane, Paul
Cardenas, Emilio
Feldman, Arthur
Fellows, Sian
Fleury, Ronald
Gertz, Craig
Gobbi, Mark
Haskel, Michael
Hervatin, Lydia
House, Luther
Kupperman, Stephen
Lubic, Robert
Marks, Bruce
Myers, James
Nocas, Andrew
Nonggorr, John
Reif, Linda
Sande, Ken
Shirley, Melinda
Stewart, Thomas
Thomas, Gregory
Vescovo, Anna
Vidmar, Neil;
Weisel, Martha
Wilson, Margaret
Winter, Jeremy
Witt, John
Zyber, George
{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
"Colorado Bar
"Dispute Resolution
"Federal Securities
"Insurer, Conn.
"NYC Sets
"Should The
Breger, Marshall
Brock, Jonathan
Dannin, Ellen
Eckelaar, John
Ervin, Joanne
Gregory, Robert
Grillo, Trina
Hinchey, John
Moore, W.
Rowland, Joan
Rusch, Linda
Salvini, Dr.
Verespej, Michael
Welsh, Nancy
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
"A Green
"A New
"Age Discrimination
"Class Arbitration
"Colorado Bar
"Colorado Bar
"Many U.S.
"Power to
"Resolving Prisoners'
"Sex Discrimination
"The Minnesota
"With 2
Boddez, Thomas
Breger, Marshall
Brice, Amy
Brunet, Edward
Cane, Marilyn
Carr, F.
Charla, Leonard
Clark, D.
Cohen, Lester
Efthimiou, Marcus
Ervin, Joanne
Feldman, Arthur
Grigera Naon,
Hanson, Roger;
Kaufman, Irving
Kerzner, Theodor
Koa, Christopher
Levin, Jayne
Lutz, Robert
Martin, Herbert
McRobert, Christopher
Menkel-Meadow, Carrie
Nocas, Andrew
Rothken, Ira
Rowland, Joan
Rusch, Linda
Spiller, Amy
Truncellito, Gene
Ulmer, Nicolas
Underwood, W.
Vratislav Pechota
{129} AGREEMENT ON PROCEDURE
"Age Discrimination
"Dispute Resolution
"The Minnesota
"The Policy
Brock, Jonathan
Brown, Louis
Brown, Louis
Bush, G.
Coulson, Robert
Davies, Iyla;
Fleury, Ronald
Hodapp, Paul
Lowenfled, Andreas
Macduff, Ian
McEwen, Craig
Menkel-Meadow, Carrie
Mesch, Debra
Pliskin, Richard
Reif, Linda
Samavati, Hedayeh;
INDEX
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Shields, Lloyd
Spiller, Amy
Styrcula, Keith
Werner, Jacques
Wesman, Elizabeth
{130} COMPLIANCE ISSUES
"Dispute Resolution
Bacow, Lawrence
Barkai, John;
Carper, Donald
Castel, J.-G.
Cohen, Lester
Coulson, Robert
Cox, Garylee
Crozier, Lawrence
Fleury, Ronald
Fu, Hualing
Gutowski, Thomas
Hulka, Bryan
Kerner, S.
Lipton, David
Lutz, Robert
Pliskin, Richard
Reif, Linda
Rowland, Joan
Scharf, Robert
Shirley, Melinda
Walker, George
{131} CONFERENCE PROCEEDINGS
"ADR: A
"Should The
Botwinik, David
Carbonneau, Thomas
Hogan, Michael
Levin, Jayne
Nelson, Lynn
Werner, Jacques
{132} CONFIDENTIALITY
Brown, Kent
Cohen, Lester
Draetta, Ugo
Gadlin, Howard
Hess, Cletus
Hoellering, Michael
Lowenfeld, Andreas
Maute, Judith
Riss, Suzanne
Ross, Donald
{133} COURT REFORM
"California Courts
"Colorado Bar
"Colorado Bar
"Insurer, Conn.
"Many U.S.
"Novel Settlement
"NYC Sets
"Resolving Prisoners'
Alfini, James
Angel, Carol
Ballem, John
Blair, Scott;
Bradford, Robert.
Breger, Marshall
Brierley, John
Burroughs, Robert
Bush, Robert
Carper, Donald
Chisholm, Richard
Cochran, Robert
Comisky, Marvin;
Dannin, Ellen
Davies, Iyla;
De Maria,
Fleury, Ronald
Garita, Victor
Gilchrist, Stephen
Harris, Resa
Hogan, Michael
Husband, John
Jeffries, W.
Kaufman, Irving
LaMar, Kristena
Lawton, R.
McRobert, Christopher
{134} DISPUTE PREVENTION
"In Partnering,
"NYC Sets
"Put Preventive
Bednar, William
Brown, Louis
Brown, Louis
Cappelli, Peter;
Fleishman, A
Gutowski, Thomas
Menkel-Meadow, Carrie
Meyer, William
Millen, Richard
Molander, Julia
Norberg, Charles
Paterson, Robert
Pirie, Andrew
Pliskin, Richard
Rees, David
Ristau, Bruno
Robel, Lauren
Rose, Gerald;
Rusch, Linda
Shirley, Melinda
Silverman, Moses
Smit, Hans
Sopinka, John
Stein, Holly
Thomas, Bruce
Truncellito, Gene
Vidmar, Neil;
Volpe, Maria
Weller, Steven
Wheeler, Malcolm
Whitehill, Clifford
Zunshine, Zach
Jennings, Marianne
Marks, Bruce
McIver, John
Miller, Francis
Myers, James
Phillips, Michael
Rowe, Mary
Stevenson, Sandra
INDEX
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{135} DISPUTE NEG. v. DEAL MAKING
Ruvolo, Ignazio
{136} ECONOMIC ADVANTAGES OF ADR
"A Malpractice
"Aided by
"Alternative Methods
-Baffled by
"'Baseball' ADR
"Home Insurance
'In Malpractice
"Managing Patent
"Success And
"The Policy
"Tough Plywood
"When ADR
Ballem, John
Barkai, John;
Bartel, Barry
Bouchez, Leo
Bradford, Robert
Bush, George
Cane, Paul
Carr, F.
Clark, John
Clarke, Jack
Cochran, Robert
Coulson, Robert
Coulson, Robert
Curtis, Fred
Cushman, Robert
D'Alemberte, Talbot
Davidson, Robert
Davis, James
Dayton, Kim
Denenberg, Tia
Ferrara, Ralph
Fleishman, A
Force, Robert;
Fortier, L.
Guccione, Jean
Hanson, Roger
Harkness, John
Hogler, Raymond
Hua, Chen
Kapp, C.
Kauffman, Nancy
Kaufman, Charles
Knuppel, Steven
Kom, Jane
Lawton, R.
Mank, Bradford
Menry, James
Molander, Julia
Nocas, Andrew
Park, William
Park, William
Petillon, Lee
Pickering, Michael
Pliskin, Richard
Pringle, Edward
Quenon, Evan
Readey, James
Riskin, Leonard
Ruvolo, Ignazio
Segalla, Michael
Sever, Jay
Sherman, Rorie
Shields, Lloyd
Silverman, Moses
Singer, Linda
Spencer, Katrina
Volpe, Maria
Watkins, Keith;
Zirkel, Perry
Clark, D.
Petillon, Lee
INDEX
{137} EFFECT OF PROCESS ON NON-PARTICIPATORY
PARTIES
Austin, Gary
Botwinik, David
Kaufman, Irving
Maute, Judith
Moens, Gabriel
O'Brien, Nancy
Petillon, Lee
Rovine, Arthur
Ruvolo, Ignazio
Salvini, Dr.
Singer, David
{138} ETHICS: GENERAL
"Academy of
Carpenter, Charles
Cobb, Sara
De Maria,
Dworkin, Joan;
Fox, Lawrence
Maute, Judith
Weller, Steven
{139} ETHICS: MISREPRESENTATION, FAILURE TO DISCLOSE
La Rue,Carpenter, Charles
{140} FAIRNESS
"Major Stock
Aggarwal, Arjun
Brunet, Edward
Burton, Lloyd;
Cohen, Lester
Davis, Albie
Devine, Kathleen
Dworkin, Joan;
Eckelaar, John
Eisele, G.
Force, Robert;
Gwartney-Gibbs, Patricia
Haiven, Larry
Hale, Claudia
Kaufman, Irving
Kemer, S.
Kom, Jane
Lawton, R.
Maute, Judith
Menry, James
Menzel, Kent
Modieska, Lee
Morgan, Allan
Neufeld, Fred
Pliskin, Richard
Rosenberg, Joshua
Rothken, Ira
Sever, Jay
Shell, G.
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{141} FISS
"When a
Cobb, Sara
Cox, Gail
Force, Robert;
Fu, Hualing
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